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Se utilizó el método científico, el tipo de investigación es experimental, con diseño 
cuasi experimental con pre test y post test y grupo experimental y control. La 
población estuvo conformada por 30 docentes del CEBA “Petronila Perea de 
Ferrando” y del CEBA “Maynas” del distrito de Punchana. La muestra estuvo 
representada por 15 docentes del grupo experimental y 15 docentes del grupo 
control, seleccionados con el muestreo intencional y voluntario. La técnica fue la 
observación, cuyo instrumento fue una ficha de observación del desempeño 
docente, validados mediante el juicio de expertos. El procesamiento y análisis de 
los datos se realizó mediante el programa estadístico SPSS Stadistic, versión 22. 
Para la prueba de hipótesis planteadas, se utilizó la prueba estadística t de 
Student; para muestras independientes. Se llegaron a las siguientes conclusiones: 
 
El presente estudio, estuvo orientado a comprobar la validez de la siguiente 
hipótesis: Existe diferencia significativa entre la diferencia de puntajes promedios 
obtenidos en el desempeño docente del grupo experimental a quienes se les 
aplicó el plan de acción y de control a quienes no, como efecto de la aplicación 
del plan de acción. 
Al aplicar la prueba t de Student para comparación de promedios en muestras 
independientes antes de la aplicación de la aplicación del plan de acción, se 
determina que no existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por 
el grupo experimental y de control, cuyos resultados se detallan valor tcalculado = 
0,062 y significancia bilateral p = 0,619 (p > 0,05); demostrándose que no existe 
diferencia significativa entre los puntajes promedios del nivel de desempeño 
docente entre el grupo control y experimental. En la prueba de igualdad de 
medias en poblaciones normales e independientes con la prueba t de Student y 
los grados de libertad de Welch, se determinaron los siguientes resultados: 
tcalculado = 5,146 y significancia bilateral p = 0,000 (p< 0,05), esta diferencia es a 
favor del grupo experimental, demostrándose que existe diferencia significativa 
entre la diferencia de puntajes promedios obtenidos en el desempeño docente del 
grupo experimental a quienes se les aplicó el plan de acción y de control a 
quienes no, como efecto de la aplicación del plan de acción. 






The present study was oriented to verify the validity of the following hypothesis: 
There is a significant difference between the difference in average scores obtained 
in the teaching performance of the experimental group to whom the action and 
control plan was applied to those who did not, as a result of the application of the 
action plan. 
The scientific method was used, the type of research is experimental, with quasi-
experimental design with pre-test and post-test and experimental group and 
control. The population was conformed by teachers of the CEBA "Petronila Perea 
de Ferrando" and of the CEBA "Maynas" of the district of Punchana. The sample 
was represented by 15 teachers from the experimental group and 15 teachers 
from the control group, selected with intentional and voluntary sampling. The 
technique was observation, whose instrument was a record of observation of 
teacher performance, validated by expert judgment. The processing and analysis 
of the data was done through the statistical program SPSS Stadistic, version 22. 
For the hypothesis test, the Student's t-test for independent samples was used. 
The following conclusions were reached:  
 
When applying the Student's t test for comparison of averages in independent 
samples before application of the action plan application, it is determined that 
there are no significant differences between the scores obtained by the 
experimental and control group, whose results are detailed value t calculated = 0.062 
and bilateral significance p = 0.619 (p> 0.05); demonstrating that there is no 
significant difference between the average scores of the level of teaching 
performance between the control and experimental groups. In the test of equality 
of means in normal and independent populations with Student's t-test and Welch 
degrees of freedom, the following results were determined: t calculated = 5,146 and 
bilateral significance p = 0,000 (p <0,05), The difference is in favor of the 
experimental group, demonstrating that there is a significant difference between 
the difference of average scores obtained in the teaching performance of the 
experimental group to whom the action plan was applied and of control to those 
who did not, as a result of the application of the plan of action. 




O presente estudo foi orientado para verificar a validade das seguintes hipòteses: 
Existe uma diferença significativa entre a diferença nas pontuações mèdias 
obtidas no desempenho docente do grupo experimental a quem o plano de ação e 
controle è aplicado àqueles que ñao o fazem, como efeito da aplicação do plano 
de ação. 
O método científico foi utilizado, o tipo de pesquisa é experimental, com um 
projeto quase experimental com pré-teste e pós-teste e grupo experimental e 
controle. A população foi conformada por professores do CEBA "Petronila Perea 
de Ferrando" e do CEBA "Maynas" do distrito de Punchana. A amostra foi 
representada por 15 professores do grupo experimental e 15 professores do 
grupo controle, selecionados com amostragem intencional e voluntária. A técnica 
era a observação, cujo instrumento era um registro de observação do 
desempenho do professor, validado por julgamento especializado. O 
processamento e análise dos dados foi feito através do programa estatístico 
SPSS Stadistic, versão 22 (freqüências e porcentagens, média aritmética, desvio). 
Para o teste de hipóteses, foi utilizado o teste t de Student para amostras 
independentes. Foram alcançadas as seguintes conclusões. 
Ao aplicar o teste t de Student para comparação de médias em amostras 
independentes antes da aplicação do aplicativo do plano de ação, determina-se 
que não há diferenças significativas entre os escores obtidos pelo grupo 
experimental e de controle, cujos resultados são valor detalhado tcalculado = 0,062 e 
significância bilateral p = 0,619 (p> 0,05); demonstrando que não há diferença 
significativa entre os escores médios do nível de desempenho do ensino entre os 
grupos controle e experimental. No teste de igualdade de meios em populações 
normais e independentes com teste t de Student e graus de liberdade de Welch, 
determinaram-se os seguintes resultados: tcalculado = 5,146 e significância bilateral 
p = 0,000 (p <0,05), a diferença é a favor do grupo experimental, mostrando que 
existe uma diferença significativa entre a diferença de pontuação média obtida no 
desempenho de ensino do grupo experimental a quem o plano de ação foi 
aplicado e de controle para aqueles que não o fizeram, como resultado da 
aplicação do plano de ação. 
Palavras-chave: plano de ação - desempenho do professor 
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